Forkortingar by 2016, Namn og Nemne
Forkortingar  
AB = Aslak Bolts Jordebok. Utg. ved Jon Gunnar Jørgensen. Oslo 1997  
ANF = Arkiv för nordisk filologi  
APhS = Acta Philologica Scandinavia  
BK = Björgynjar kalfskinn. Udg. P. A. Munch. Christiania MDCCCXLIII  
da. = dansk  
BMO = Bokmålsordboka  
bm. = bokmål 
DGP = Danmarks gamle Personnavne. I (1–2)– II (1–2). København 1936–1964 
DN = Diplomatarium Norvegicum. I–. Christiania/Kristiania/Oslo 1847– 
DS = Danmarks Stednavne. I-. København 1922–. 
fi. = finsk 
frank. = frankisk 
fær. = færøyisk  
gda. = gammaldansk 
geng. = gammalengelsk 
germ. = germansk 
gfr. = gammalfransk 
gfri. = gammalfrisisk 
ghty. = gammalhøgtysk 
gind. = gammalindisk 
gir. = gammalirsk 
glty. = gammallågtysk 
gno. = gammalnorsk 
gnord. = gammalnordisk 
got. = gotisk 
gprov. = gammalprovençalsk 
gr. = gresk 
gsv. = gammalsvensk 
gæl. = gælisk 
HT = Historisk Tidsskrift (norsk) 
ie. = indoeuropeisk 
isl. = islandsk 
KLNM = Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. 1–22. 1956–78 
lat. = latin 
lett. = lettisk 
mlty. = mellomlågtysk 
MM = Maal og Minne 
mnl. = mellomnederlandsk 
NE = Oluf Rygh: Norske Elvenavne. Kristiania 1904 
NEL = Olav Veka: Norsk etternamnsleksikon. Oslo 2000 
NG = Oluf Rygh m.fl.: Norske Gaardnavne. 1–18. Kristiania/Oslo 1897–1924 
nl. = nederlansk 
NLR = Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567. I–VI. Oslo 1937–43 
NLT = Norsk Lingvistisk Tidsskrift 
NN = Namn og Nemne 
nn. = nynorsk 
no. = norsk 
NO = Norsk ordbok. 1–12. Oslo 1966–2016 
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NO Aasen = Ivar Aasen: Norsk Ordbog med dansk forklaring. Christiania 1873 
NoB = Namn och bygd 
NPL = Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. ved  
 Kristoffer Kruken. Oslo 2013 
NRJ = Norske Regnskaber og Jordebøger frå det 16de Aarhundrede. Udg. … ved  
  H. J. Huitfeldt-Kaas og O. A. Johnsen. I– V. Christiania/Oslo 1887– 1966/83 
NRO = Norsk Riksmålsordbok. I–VI. Oslo 1937–1995 
NS = Olav T. Beito: Norske sæternamn. Oslo 1949 
NSL = Jørn Sandnes og Ola Stemshaug (red.): Norsk stadnamnleksikon. 4. utg. Oslo 1997 
NYN = Nynorskordboka 
OE = Olav Engelbrektssøns jordebog. … Udg. … ved Chr. Brinchmann og J. 
Agerholt.Oslo  1926 
RB = Biskop Eysteins Jordebog (Den Røde Bog). Fortegnelse over det geistlige Gods i  
   Oslo Bispedømme omkring Aar 1400. … udg. Ved H. J. Huitfeldt. Christiania 1879 
SAS = Studia anthroponymica Scandinavia 
seinlat. = seinlatin 
st. = stamme, stomn 
SvLm = Svenska landsmål och svenskt folkliv 
TR = Trondhjems Reformats 1589. Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen. 
   2. 1–104. Utg. … Anne-Marit Hamre. Oslo 1983 
ØK = Økonomisk kartverk 
 
Uttale 
Uttalen er attgjeven i fonemisk transkripsjon, mellom skråstrekar. IPA-symbol er nytta. 
Forklaring av nokre symbol: 
/'/ = tonem 1 (i nontonemiske måføre: hovudtrykk) 
/''/ = tonem 2 
/,/ = bitrykk 
